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di pejabat sebelum ini, namun
Radziah memilih untuk
menceburi bidang urutan ke-
rana lebih selesa dengan be-
kerja sendiri termasuk mam -
, pu menjana penda-
W alaupim memili - patan tinggi.ki Ijazah Sarjana Katanya, ke-Muda Pengkhu - bolehan dimi-
susan Bahasa dan Unguistik tiki dalam bi-
Melayu serta Sariana Pen- dang urutan
didikan Bimbingan .dan termasuk ke-
Kaunseling dari Universiti las urutan di-
Putra Malaysia (UPM), .na- ikuti tidak bo-
mun seorang wanita merni - leh dipersiakan
lih untuk membuka spa di menyebabkan
rumah yang menawarkan dia mernilih bidang
pelbagai jenis urutan terma - itu walaupun mempunyai
suk urutan bersalin. ijazah serta sarjana.
Radziah Hassan,32, mam - "Memang ramai yang
pu memperoleh pendapatan pandang serong dengan saya
RM250 hingga RM300 dalam kerana belajar tinggi, tapi n-
masa enam jam sehart de- dak kerja di pejabat, namun
ngan menjalankan perkhid - saya tidak peduli itu semua
matan urutan untuk golo- kerana bagi saya apa yang
ngan wanita itu. penting adalah minat.
. Walaupun pernah bekerja "Ijazah yang saya rniliki
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adalah ilrnu dalam diri yang
perlu ada dalam setiap in-
dividu ,dan Sarjana Bimbi-
ngan dan Kaunseling dimi-
tiki boleh juga saya prak-












kata, dia lebih selesa bekerja
sendiri daripada bekerja de-
ngan majikan kerana mam-
pu menguruskan masa serta
rumah taIigga dengan lebih
baik.
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seseorang itu tidak berpa-
kaian baiu kurung dan be-
kerja di pejabat kononnya
pendapatan diperoleh sedi-
kit serta kekurangan wang.
"Bagi saya bekeria sebagai
tukang urut ini memanglah
tidak -mewah, namun bu-
kannya rniskin kerana tetap
_ memperoleh pendapatan
.namun yang paling penting
ada masa bersama keluarga.
. "Buat masa ini saya tidak
berniat untuk membuka ke-
dai sendiri kerana lebih selesa
mengurut pelanggan di . ru-
mah saya atau di rumah 'pe-




gan ada masalah kewangan
memang saya akan mengu-
rangkan bayaran dan pernah
saya tidak ambil tbayaran
daripada pelanggan," kata-
nya.
